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Resumen 
La tesis denominada: “Diseño de Infraestructura Vial Urbana en el Centro 
Poblado Santa Elena, distrito Santa Rosa – El Dorado – San Martín – 2019”; 
establece su problemática de intervención, en una infraestructura vial no 
pavimentada limitando su transitabilidad vehicular y peatonal. En tal sentido, bajo 
una investigación No experimental – Cuantitativa – Aplicada; se estableció como 
muestra la intervención 35 cuadras comprendidas en jirones, con 6.0m de ancho y 
3.5 km de longitud de vía en promedio a pavimentar. Se concluyó la propuesta de 
diseño de pavimentación de 17,522.05 m2 de superficie de rodadura de concreto 
rígido de f´c = 210 kg/cm2, 12,283.57 m2 de conformación de veredas longitudinales 
y martillos, 228.80 m2 de construcción de rampas, así como el diseño de 4,638.82 
ml de cunetas de sección VARIABLE 0.40x0.50m y 0.4x0.6m y 502.56 ml de 
alcantarillas de sección 0.80 x 0.80 ml. El presupuesto de obra es 8´843,786.47 
soles, siendo los gastos generales el 8% = 521,372.82 soles y utilidades el 7%. El 
proceso de selección será por Contrata. Por la cual, se deberá aplicar 
efectivamente los informes técnicos de estudios básicos y específicos de ingeniería 
proporcionados como fuente validad y confiable de consulta. 




The thesis called: "Design of Urban Road Infrastructure in the Santa Elena Town 
Center, Santa Rosa district - El Dorado - San Martín - 2019"; establishes its 
intervention problem, in an unpaved road infrastructure limiting its vehicular and 
pedestrian traffic. In this sense, under a Non-experimental - Quantitative - Applied 
investigation; The intervention was established as a sample of 35 blocks comprised 
in shreds, with 6.0m wide and 3.5 km of road length on average to be paved. The 
paving design proposal of 17,522.05 m2 of rigid concrete running surface of f´c = 
210 kg / cm2, 12,283.57 m2 of shaping of longitudinal sidewalks and hammers, 
228.80 m2 of construction of ramps, as well as the design of 4,638.82 ml of 
0.40x0.50m and 0.4x0.6m VARIABLE section ditches and 502.56 ml of 0.80 x 0.80 
ml section sewers. The work budget is 8'843,786.47 soles, with general expenses 
8% = 521,372.82 soles and profits 7%. The selection process will be by Contract. 
Therefore, the technical reports of basic and specific engineering studies provided 
as a valid and reliable source of consultation must be effectively applied. 
Keywords: Walkability, road and pedestrian infrastructure, design, final study. 
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I. INTRODUCCIÓN
Perú21 (2017). San Martín, presenta un gran caos en seguridad vial por el uso 
excesivo de motocicletas; su problemática se centra en una deficiente 
responsabilidad de aplicación de las normas técnicas nacionales al diseño de 
infraestructura vial para un área urbana referente a la aplicación de vehículos 
ligeros; determinándose la gran necesidad de intervención de los órganos locales 
en la adecuación del diseño de su infraestructura vial en consideración a la realidad 
de transitabilidad vehicular urbana que los afecta. 
Municipalidad de Santa Rosa (2019). C.P. Santa Elena – San Martín, Ubicado en 
el distrito de Santa Rosa, provincia de El Dorado, con una población de 900 
habitantes contempladas en 210 viviendas ordenadas en 30 manzanas; su 
economía se basa en la agricultura, ganadería, y el comercio, al contar con 
instituciones de educación inicial, primaria y secundaria, puesto de salud y policial, 
conjuntamente con los servicios básicos de saneamiento de agua potable y 
alcantarillado, servicio eléctrico y tele comunicación de manera estable y reciente; 
establece su problemática en una infraestructura vial con deficiente nivel de 
servicio, la cual se encuentra a nivel de afirmado sin mantenimiento adecuado 
limitando la transitabilidad (vehicular y peatonal) en un promedio de ancho de vía 
de 6.00 m y longitud 3500 m (3.5 km), haciendo un total referente 21000 m2 de área 
no pavimentada; determinándose que su no intervención seguirá perjudicando las 
unidades motorizadas, salud de los transeúntes, así como la seguridad y calidad 
de vida en sus viviendas. 
Aguilar, y otros (2018). San Martín, centró su problemática en la carencia de diseño 
de infraestructura vial urbana ante una geografía accidentada y precipitaciones 
pluviales elevadas para la limitada transitabilidad entre los jirones Lamas, 
Amazonas y Lima, pertenecientes a la ciudad de Tabalosos; se concluyó y 
recomendó de los resultados obtenidos, una propuesta de diseño de pavimento 
hidráulico o rígido, con obras de arte acorte a las precipitaciones pluviales y 
consideraciones geotécnicas del suelo estudiado. Su relevancia se centra en un 
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diseño a nivel de estudio definitivo con las características específicas propias de la 
región San Martín, información que será fuente de referencia para la presente 
investigación por su cercanía a la localidad. 
Municipalidad de Santa Rosa (2019). Describe que en el C.P. Santa Elena, los 
predios urbanos conformantes de la zona donde se desarrollará el proyecto, 
cuentan con los servicios básicos de saneamiento a nivel de agua potable y 
alcantarillado, energía eléctrica, telefonía móvil, fija e internet. En la cual, bajo 
comunicación con las autoridades locales; manifiestan la necesidad de contar con 
un proyecto de estudio definitivo de ingeniería comprendida en el diseño de la 
infraestructura vial de sus principales calles en el área urbana de la localidad de 
Santa Elena, teniendo en cuenta que en el C.P. se ha ejecutado la construcción y 
mejoramiento de sus sistema básico de saneamiento a nivel de agua potable y 
alcantarillado; es necesidad de diseñar y ejecutar su pavimentación y drenaje 
superficial pluvial en sus principales Jirones (denominación de sus calles) para el 
desarrollo de una adecuada calidad de transitabilidad y operatividad de sus vías 
urbanas. A la fecha la Municipalidad Local no cuenta con la propuesta de estudio 
definitivo de pavimentación urbana; la cual generó interés por parte de sus 
autoridades en realizarse la presente investigación, siendo autorizada mediante 
carta de aceptación para intervención de investigación en la presente localidad. 
Formulación del problema 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial urbana propuesta para el C.P. 
Santa Elena? 
Problema General 
PRESENTAR el diseño de infraestructura vial urbana PROPUESTA para el C.P. 
Santa Elena a nivel de expediente técnico. 
Problemas Específicos: 
Elaborar la memoria descriptiva identificando el estado situacional del área en 
estudio. 
Elaborar la memoria de cálculo para el diseño geométrico, diseño de estructuras de 
pavimentos, diseño de estructuras de drenaje y el diagnóstico de los servicios 
existentes de electrificación, saneamiento básico y comunicación. 
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Elaborar las especificaciones técnicas a nivel general como específicos 
Elaborar los metrados, presupuestos (análisis de precios unitarios, relación de 
insumos, fórmula polinómica), desagregados (gastos generales, gastos de 
supervisión, flete, movilización y desmovilización), adjunto la cotización de 
materiales, equipos y herramientas. 
Elaborar la programación de obra (cronograma, cronograma valorizado y 
cronograma de adquisición de materiales. 
Elaborar los planos de diseño acorde a especialidad de estudio. 
Elaborar los informes de estudios básicos y específicos de ingeniería: topográfico; 
geológico, EMS, canteras, DME y fuentes de agua; tráfico, impacto ambiental e 
inventario urbano; afectaciones prediales, impacto ambiental, hidrológico y drenaje, 
señalización y seguridad vial, vulnerabilidad y riesgos. 
Justificación del estudio 
La presente justificación se origina por las siguientes causas:  
Científica: En cumplimiento de los estándares de calidad de publicación para 
trabajo de investigación cuantitativa conforme “Guía de productos observables de 
las experiencias curriculares” (PP-G-02.01). (Vicerrectorado de Investigación, 
2019) 
Técnica: En cumplimiento de los estándares de calidad de publicación de las 
normativas del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2019), 
normativas del RNE (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2019), y 
estándares de Calidad como profesional Ingeniero Civil. (Colegio de Ingenieros del 
Perú, 2019) 
Social: En cumplimiento de los estándares de calidad de beneficio Social a la 
población intervenida (Municipalidad de Santa Rosa, 2019)  
Económica: En cumplimiento de los estándares de calidad de uso racionable de los 
recursos del Estado Peruano. (Dirección General de Presupuesto Público , 2019) 
Ambiental: propuesta a través de una alternativa de mitigación y conservación del 
medio ambiente en su proceso constructivo. (Ministerio de Ambiente, 2019) 
Hipótesis 
No presenta por no considerarse variable dependiente. 
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II. MARCO TEÓRICO
Becerra (2013). Define pavimento como aquella estructura constituida por carpeta 
de rodadura, base y subbase granular que se cimentan sobre la subrasante de 
diseño; con la finalidad de transferir y distribuir las cargas dinámicas de flujo 
vehicular en diferentes tiempos de servicio.  
Supo (2013). Describe como características de un pavimento: la uniformidad e 
impermeabilidad de su superficie de rodadura, el cual soportara esfuerzos 
repetitivos de cargas de tránsito vehicular y efectos del intemperismo; en tal sentido, 
los pavimentos se clasifican en Pavimento Flexibles, conformado por una carpeta 
de rodadura de concreto asfáltico, una base y una subbase granular de material 
afirmado que se cimienta sobre el terreno de fundación de subrasante de diseño 
controlado; Pavimentos Rígidos, conformado por una carpeta de rodadura de 
concreto hidráulico (la cual presenta un comportamiento estructural mayor 
resistente a una concreto asfáltico), y una subbase granular (ya no aplicable una 
base granular) que se cimienta sobre la subrasante de diseño; y los Pavimentos 
Articulados, conformados por una carpeta de rodadura constituida por bloques 
semirrígidos adoquines, que se cimentan en una capa de arena que amortigua 
esfuerzos hacia la capa de base granular. 
Figura 1: Estructura de un pavimento asfáltico convencional.  
Fuente: Supo 2013 
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Figura 2: Estructura de un pavimento de concreto hidráulico convencional. 
Fuente: Supo 2013 
Figura 3: Comportamiento estructural de un pavimento rígido vs un pavimento 
 flexible.
Fuente: Supo 2013 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2019). Define como 
Infraestructura Vial Urbana; a la planificación, diseño, ejecución, mantenimiento y 
evaluación de una vía o conjunto de vías terrestres pertenecientes a la zona urbana 
de una localidad, que permite la transitabilidad en el interior de ella (vehicular y 
peatonal) concretizando y fortaleciendo los medios de comunicación terrestre y el 
desarrollo socioeconómico de su población. En nuestra reglamentación nacional es 
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necesario precisar el ámbito de aplicación de los principios ingenieriles de diseño 
de acuerdo a las normativas MTC y del MVCS; las cuales forman como punto de 
partida para un adecuado y efectivo diseño, respetando la estructura y criterio 
especializado de elaboración de estudios definitivos (expediente técnico) con 
enfoque profesional ética y responsable de carácter de inversión pública. En tal 
sentido, en cumplimiento con las normativas del MTC - DGCF y el MVCS; el diseño 
del sistema de infraestructura vial comprende las actividades de Identificación de la 
realidad situacional de estudio, Elaboración de los estudios básicos de ingeniería, 
diseño de la infraestructura vial (geométrica, pavimentos, obras de arte, 
presupuesto y programación) y propuesta de operación y mantenimiento 
conjuntamente con señalización y seguridad vial. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2018), conjuntamente con la “norma CE.010. Pavimentos 
Urbanos del RNE”. 
Supo (2013). Define como diseño de pavimento a la capacidad de determinar las 
dimensiones y propiedades mecánicas de las capas que conforman la estructura 
de un pavimento (carpeta de rodadura, base, subbase y terreno de fundación) para 
resistir y distribuir las cargas generadas del tráfico vehicular y efectos de 
intemperismo en periodos de tiempo determinado, cuyo resultado de diseño 
asegura funcional y estructuralmente el confort de transitabilidad en tiempos de 
menor recorrido. 
Rengifo (2014). Describe que para el diseño de pavimentos flexible se utiliza la 
metodología AASHTO 93 (American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 2001) y del Instituto del Asfalto (Asphalt Institute, 2014), 
mientras que para el diseño de pavimentos rígidos se utiliza AASHTO 93 y PCA. 
(Portland Cement Association, 2011) 
Para el diseño de pavimentos rígidos, el método PCA (Portland Cement 
Association, 2011), el cual se centra en una análisis comprensivo de esfuerzo en el 
concreto hidráulico y las deflexiones en las juntas, esquina y bordes de los paños 
de pavimento constituido, debidamente analizadas por un sistema computarizado 
de elementos finitos; y el método AASHTO 93, centra su principal estudio empírico 
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a través de la solución de fórmula para el diseño de espesor del pavimento 
hidráulico, ecuación AASHTO 93 para pavimentos rígidos. 
Figura 4: Fórmula AASHTO 93: Diseño de pavimentos rígidos
Fuente: American Association of state highway and transportation officials 2011 
Para el desarrollo de la investigación a nivel de Diseño de la infraestructura vial 
urbana se ha considerado cuatro etapas de ejecución tipificadas a nivel de objetivos 
específicos mediante procedimientos sistematizados. 
Elaboración de la memoria descriptiva identificando el estado situacional del área 
en estudio; la cual comprende visitas técnicas de recolección de datos básico como 
accesibilidad a la zona de estudio, aspectos generales como relieve, clima, 
delimitación geográfica, flora, fauna, comercio, población beneficiaria, y área 
propuesta de vía terrestre a intervenir 
Elaboración de la memoria de cálculo para el diseño geométrico, diseño de 
estructuras de pavimentos, diseño de estructuras de drenaje y el diagnóstico de los 
servicios existentes de electrificación, saneamiento básico y comunicación. Su 
Diseño de Infraestructura Vial establece los criterios de técnica y economía; tales 
como: D. Geométrico de la vía con aplicación del programa informático Civil 3D con 
enfoque estructural-funcional-económico, D. Pavimento urbano aplicando hojas de 
cálculo para determinación del espesor del pavimento, D. de Obras de Arte 
(cunetas, alcantarillas) con el uso de programas H canales. 
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Elaboración de las especificaciones técnicas a nivel general como específicos en 
cumplimiento con las normativas “RNE Habilitaciones urbanas” 
Elaboración de los metrados, presupuestos (análisis de precios unitarios, relación 
de insumos, fórmula polinómica), desagregados (gastos generales, gastos de 
supervisión, flete, movilización y desmovilización), adjunto la cotización de 
materiales, equipos y herramientas. Se aplicará el programa S10 Presupuestos, 
establecidos a precios locales.  
Elaboración de la programación de obra (cronograma, cronograma valorizado y 
cronograma de adquisición de materiales. Se aplicará el programa MS. Proyect. 
Elaboración de los planos de diseño acorde a especialidad de estudio con el uso 
del programa Autocad. 
Elaboración de los informes de estudios básicos y específicos de ingeniería: 
topográfico; geológico, EMS, canteras, DME y fuentes de agua; tráfico, impacto 
ambiental e inventario urbano; afectaciones prediales, impacto ambiental, 
hidrológico y drenaje, señalización y seguridad vial, vulnerabilidad y riesgos. Por lo 
tanto, se desarrollará el Estudio de Tráfico, en cumplimiento con el Reglamento 
Nacional de Vehículos bajo un tiempo de intervención continua (7 días); Estudio 
Topográfico, bajo la metodología de levantamiento topográfico poligonal abierta con 
dos o más puntos BM (“benchMark”) conocidos, utilizando equipos topográficos 
modernos como el uso de la Estación Total; Estudio Geológico, Estudio de 
Mecánica de Suelos, Canteras, DME y Fuentes de Agua, con enfoque de 
determinación de las propiedades (físicas, mecánicas, químicas e hidráulicas) del 
suelo de clasificación AASHTO y determinación de la “Relación de Soporte de 
California” (CBR); Estudio Hidrológico e Hidráulico por métodos 
hidrometereológicos y uso de modelamiento computarizado; Estudio de Impacto 
ambiental, con aplicación de los métodos de valoración de Matrices Causa – Efecto 
(Leopold) y Lista de Chequeo. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández (2019). No experimental – Cuantitativa – Aplicada, porque su desarrollo 
se enfocará en una investigación de hechos, las cuales nos permitirán analizar la 
realidad, para así poder generar soluciones inmediatas al problema estudiado. 
3.2. Variables, Operacionalización 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial urbana 
3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 
Población: Localidades pertenecientes al distrito Santa Rosa carentes y deficientes 
de transitabilidad vehicular y peatonal. 
Muestra: Mejoramiento de la transitabilidad del C.P. Santa Elena, ubicada en la 
zona urbana del distrito de Santa Rosa, la cual cuenta con un adecuado sistema de 
saneamiento básico de agua potable y alcantarillado, y servicio de electrificación, 
permitiendo así con la adecuadas y correctas actividades para la elaboración del 
presente estudio definitivo a nivel de estudio definitivo, de acuerdo a las normativas 
nacionales MVCS, bajo el enfoque de habilitación urbana. 
Muestreo: Se determina la intervención de los siguientes jirones: Jr. Carlos Murrieta 
C-01 a C-05, Jr. Santiago Murrieta C-01 a C-04, Jr. Viviana Murrieta C-02 a C-05,
Jr. Iván Lozano C-01 a C-05, Jr. José Isuiza C-02 a C-03, Jr. Pedro Isuiza C-02 a 
C-05, Jr. Ramón Castilla C-02 a C-05, Jr. Leoncio Prado C-02 a C-05, Jr. Rosa
Padilla C-02, y Jr. José Padilla C-01 y C-02; siendo un total de 35 cuadras 
comprendidas en un aproximado para un ancho promedio de vía de 6.00 m de 
longitud 3500 m (3.5 km), un total referente 21000 m2 de área a pavimentar 
(obtenida con vista satelital y Gps navegador marca Garmin modelo 76csx), cuantía 
que se sustentará en los estudios definitivos a realizar en la presente investigación. 
(Municipalidad de Santa Rosa, 2019) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de Análisis de contenido cuantitativo, Observación, Pruebas 
estandarizadas, y recolección de datos secundarios; instrumentos mecánicos o 
electrónicos propios de especialidad técnica ingenieril. (Hernández, 2019) 
Validez de contenido, de criterio y de constructo; y Confiabilidad medida por 
estabilidad de las variables de estudio (confiabilidad por test – retest). (Hernández, 
2019) 
3.5. Procedimientos 
Se procede con todos los procesos constructivos de acuerdo a la norma vigente de 
construcción, con materiales de calidad y el cumplimento de las metas físicas.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Hernández (2019). Se ha considerado el Método de análisis de datos 
computarizado por cada disciplina, mediante programas de ofimática básica a 
través de hojas de cálculo, e ingenieriles de especialidad para el diseño, dibujo, 
presupuesto y programación de actividades. 
3.7. Aspectos éticos 
Artículo 5, numeral 5.7 de la Ley Universitaria N° 30220: Principio de ética pública 
y profesional. (Superintendencia Nacional de educación Universitaria, 2014) 
Código de ética en investigación. (Vicerrectorado de Investigación, 2019) 




La infraestructura vial urbana del C.P. Santa Elena – San Martín, presenta un 
deficiente nivel de servicio de transitabilidad local; evidenciándose superficies de 
rodadura en malas condiciones de material afirmado sin mantenimiento alguno; 
Por lo cual, en época de intensas lluvias; perjudica las unidades motorizadas, así 
como la salud de los transeúntes, en su seguridad y calidad de vida.  
Memoria de cálculo 
Se elaboró el diseño geométrico con Autocad Civil 3D; el diseño de la estructura 
del pavimento y muros de sostenimiento en aplicabilidad con las normativas del 
MVCS RNE Habilitaciones urbanas, el diseño de las estructuras de drenaje con 
Ms. Excel y Hcanales; y el diagnóstico de los servicios existentes de las 
instalaciones públicas de agua potable y alcantarillado sanitario, electrificación y 
medios de comunicación por cableado; intervenido en los jirones: Jr. Carlos 
Murieta C-01 a C-05, Jr. Santiago Murieta C-01 a C-04, Jr. Viviana Murieta C-02 
a C-05, Jr. Iván Lozano C-01 a C-05, Jr. José Isuiza C-02 a C-03, Jr. Pedro Isuiza 
C-02 a C-05, Jr. Ramón Castilla C-02 a C-05, Jr. Leoncio Prado C-02 a C-05, Jr.
Rosa Padilla C-02, y Jr. José Padilla C-01 y C-02. La pavimentación se realizará 
a nivel de pavimento rígido e = 20 cm, además de la construcción de un sistema 
de drenaje pluvial consistente en cunetas longitudinales, alcantarillas, y otras 
obras de arte como muros de contención, veredas, martillos, rampas y 
señalización vial, etc. Permitiendo de manera ordenada y eficiente el libre tránsito 
de vehículos motorizados y peatones a lo largo de las vías, sobre todo en épocas 
de frecuentes precipitaciones pluviales en la zona; asimismo contribuirá a 
mejorar el ornato y embellecimiento de los jirones a intervenir en todo su 
recorrido.  
Como resultado del proceso de cálculo, se establece las siguientes metas físicas 
para el proyecto: 
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Tabla 1. Metas físicas del proyecto 
Pavimentación rígida 17,522.05 m2 de superficie de rodadura 
Veredas longitudinales y martillos 12,283.57 m2 
Rampas 228.80 m2 
cunetas de sección VARIABLE 0.40 x 
0.50m y 0.4X0.6m. 
4,638.82 m 
Alcantarillas de sección 0.80 x 0.80 m 502.56 m 
Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo y metrado de partidas 
Especificaciones técnicas 
Se elaboró las especificaciones técnicas generales y especificas en conformidad 
con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, 
Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas Técnica CE.010 Pavimentos 
Urbanos y Normas Técnicas Peruana de Edificaciones para el diseño de vías 
locales de pavimento rígido. 
Metrados, presupuestos, desagregados y cotización de materiales, equipos y 
herramientas 
Se elaboró las partidas constructivas para el proyecto, desarrollando las actividades 
de metrados para explanaciones en un total de 8,573.34 m3 de corte de suelo 
natural para la conformación de la subrasante de diseño; 21,399.47 m3 de material 
excavado para la conformación de muros de sostenimiento, 949.38 m3 de material 
de demolición proveniente de veredas existentes, 315.04 m3 de cunetas, y demás 
detalles que serán considerados su valoración presupuestal. El presupuesto del 
proyecto en estudio establece un costo de obra equivalente a 8,843,786.47 soles 
de las cuales de determino el costo de gastos generales al 8% equivalente a 
521,372.82 soles y utilidades al 7%; que serán sustentadas en el apartado de 
gastos generales; así mismo se determinó el valor económico de los gastos de 
supervisión, flete, movilización y desmovilización de maquinarias. Al presupuesto 
detallado, se adjunta la fórmula polinómica constituida por siete monomios bajo los 
indicadores del INE – 2020. Se adjunta la cotización de materiales, equipos, y 
herramientas consideradas en la actividad presupuestal a valoración de precios 
locales. El proceso de selección destinado al presente proyecto será por contrata. 
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Tabla 2. Presupuesto de obra 
Principales Rubros Unidad Cantidad 
Costo Total a 
Precios de 
Mercado 
COSTO DIRECTO 6,517,160.26 
GASTOS GENERALES 
(8%CD) 
GLOBAL 1.00 521,372.82 
UTILIDAD (7%CD) GLOBAL 1.00 456,201.22 
SUB TOTAL ST 7,494,734.30 
IGV (18%ST) GLOBAL 1.00 1,349,052.17 
COSTO DE OBRA CO  8,843,786.47 
Fuente: Elaboración propia, S10 presupuestos 
Tabla 3. Gastos de supervisión 
Principales Rubros Unidad Cantidad 
Costo Total a 
Precios de 
Mercado 
SUPERVISIÓN  GLOBAL 1.00 265,000.00 
TOTAL SUPERVISIÓN SU 265,000.00 
Fuente: Elaboración propia, desagregado de gastos de supervisión 
Programación de obra 
Con la aplicación del programa Ms. Proyect; se estableció que la obra en su 
integridad totalmente terminada será ejecutada en un plazo máximo de 09 meses 
(270 días calendarios). Así mismo se adjunta el cronograma valorizado de obra por 
temporalidad mensual, conjunto con el cronograma de adquisición de materiales. 
Planos de diseño 
Se elaboró un total de 126 láminas de representación de planos de diseño, 
debidamente escalados y publicados a los lineamientos del MVCS; el cual 
comprende los rubros: ubicación – localización, topografía, planeamiento general 
del proyecto, planta, perfil longitudinal y secciones transversales, veredas y martillo, 
detalle de pavimento, cunetas, alcantarillas y tomas laterales, obras de arte y 
drenaje pluvial, muros de contención, señalización vial, sentido del flujo, redes de 
agua y desagüe existentes, y detalle de obras existentes. 
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Estudios básicos y específicos de ingeniería 
Del Estudio topográfico; se elaboró la lámina ubicación geográfica (U-01) y plano 
Topográfico general (PTG-01), con sistema de posicionamiento UTM UPS WGS84 
18 M Sur y BMs 312805.905 E 9256109.601 N 303.989 m.s.n.m. y 312488.395 E 
9256538.703 N 338.789 msnm; debidamente georreferenciada por el expediente 
técnico de saneamiento básico ejecutado en el área de estudio; así como su 
vinculación con los sistemas de abastecimiento eléctrico y comunicación pública. 
El área de estudio, representa una superficie relativamente accidentada a plana, 
con pendientes longitudinales y transversales inferior del 12%; el cual cubre un área 
levantada de 22.50 Ha. la cual se encuentra a nivel de afirmado sin mantenimiento 
adecuado limitando la transitabilidad (vehicular y peatonal) en un promedio de 
ancho de vía de 6.00 m y longitud 3500 m (3.5 km), haciendo un total referente 
21000 m2 de área no pavimentada. 
Del Estudio geológico, EMS, canteras, DME y fuentes de agua; el área de estudio, 
corresponde a suelos de tipo arcilla inorgánica de mediana plasticidad según 
clasificación SUCS (CL); clasificación AASTHO A-6; A-7-6, cuyo Valor Relativo de 
Soporte promedio CBR es 4.98% correspondiente al 95% de la densidad Máxima 
Seca. El análisis químico dio un valor mínimo de Sales Solubles totales (0.05% a 
0.08%), lo que indica baja agresividad del suelo. En el área de Estudio presenta 
material orgánico en algunas calles, no presenta Napa freático, a 1.50 m. de 
profundidad; por lo tanto, se le cataloga de según el cuadro la sub–rasante es 
POBRE A REGULAR como Terreno de Fundación. 
Del Estudio de tráfico, Impacto Vial e Inventario Urbano; se instaló 01 estación de 
conteo vehicular, en las intersecciones de los jirones Iván Lozano y Carlos Murieta, 
aplicando el método manual de origen y destino de pasajeros y vehículos, a fin de 
obtener las principales características del tráfico vehicular causados principalmente 
por la gran afluencia de vehículos ligeros como los automóviles, motos lineales y 
moto – taxis (moto – Kars) que son el principal medio de transporte en la localidad; 
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determinándose un IMDa de 92931 veh/día y ESAL en carril de diseño W18 igual a 
2.4 x 106, el cual serán representados en el diseño de pavimentos. 
Del Estudio de afectaciones prediales, se contabilizó un total de 214 viviendas 
comprendidas en 25 manzanas con formalización documentaria de propiedad 
inmueble en el área catastral de la municipalidad local. Delimitándose 
catastralmente el área de uso público para aceras, jardines y pavimentación 
vehicular, las cuales no presentan superposición de áreas con las propiedades 
privadas. 
Del Estudio de impacto ambiental; se determinó que los principales impactos 
ambientales que se producirán durante la etapa de construcción del proyecto de 
infraestructura vial urbana, serán generados por la excavación y movimiento de 
tierra, movilización y uso de maquinarias y equipos, así como la construcción de la 
infraestructura vial urbana, que se incrementan las partículas y polvo debido a los 
movimientos de tierra durante la ejecución de la zanja por lo que es importante el 
humedecimiento constante; en tal sentido, los impactos ambientales negativos, no 
son limitantes para la puesta en marcha del proyecto, ya que al implementarse con 
las medidas correctivas y/o de control, es ambientalmente viable. 
Del Estudio hidrológico e hidráulico; se seleccionó la Estación CO – SAN PABLO 
(SENAMHI), calculándose la Intensidad Máxima al proyecto por el Método de 
Gumbel el valor de 122.78 mm/h. en la cual se plantea el diseño de Estructuras 
para la infraestructura vial a través de Cunetas rectangulares de Concreto Armado 
Tipo I (0.40x0.50m), Tipo II (0.40x0.60m) Y Tipo III (0.60x0.60m); así mismo una 
Alcantarillas de Concreto Armado de 0.80x0.80m Y 1.00x1.00m. La alcantarilla 
concreta de armado de 0.80x0.80m, el caudal máximo que puede transportar bajo 
las condiciones topográficas más críticas es 1.057 m3/s, con una pendiente mínima 
de 0.50%. Y de 0.80x0.80m, el caudal máximo que puede transportar bajo las 





Del Estudio de Señalización y Seguridad Vial, se establece los planes de Planes de 
Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; tanto en la etapa de 
estudio, ejecución, operación y mantenimiento de la vía, a través de las diversas 
actividades comprendidas en su concretización. 
 
Del Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo, el proyecto de estudio presenta un RIESGO 
DE VULNERABILIDAD MEDIA (VM) equivalente al 48.13%.  
 
  Tabla 4. Valoración de vulnerabilidad 
ESTRATO/NIVEL DESCRIPCIÓN /CARACTERÍSTICAS VALOR 
VB (Vulnerabilidad 
Baja) 
Viviendas asentadas en terrenos seguros, con 
material noble o sismo resistente, en buen estado de 
conservación, población con un nivel de ingreso 
medio y alto, con estudios y cultura de prevención, 
con cobertura de los servicios básicos, con buen nivel 
de organización, participación total-y articulación 
entre las instituciones y organizaciones existentes. 
1 




Viviendas asentadas en suelo de calidad intermedia, 
con aceleraciones sísmicas moderadas. 
Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y 
velocidad. Con material noble, en regular y buen 
estado de conservación, población con un nivel de 
ingreso económico medio, cultura de prevención en 
desarrollo, con cobertura parcial de los servicios 
básicos, con facilidades de acceso para atención de 
emergencia. Población organizada, con participación 
de la mayoría, medianamente relacionados e 
integración parcial entre las instituciones y 
organizaciones existentes. 
2 




Viviendas asentadas en zonas donde se esperan 
altas aceleraciones sísmicas por sus características 
geotécnicas, con material precario, en mal y regular 
estado de construcción, con procesos de 
hacinamiento y tugurización en marcha. Población 
con escasos recursos económicos, sin conocimientos 
y cultura de prevención, cobertura parcial de servicios 
básicos, accesibilidad limitada para atención de 
emergencia; así como con una escasa organización, 
mínima participación, débil relación y una baja 
integración entre las instituciones y organizaciones 
existentes. 
3 





Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta 
probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada 
o suelos colapsables en grandes proporciones, de
materiales precarios en mal estado de construcción,
con procesos acelerados de hacinamiento y
tugurización. Población de escasos recursos
económicos, sin cultura de prevención, inexistencia
de servicios básicos y accesibilidad limitada para
atención de emergencias; así como una nula
organización, participación y relación entre las
instituciones y organizaciones existentes.
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De 76% a 
100% 
Fuente: Elaboración propia, informe de estudio básico y específico de 
vulnerabilidad y riesgo 
De acuerdo al valor de Vulnerabilidad total 48.13%, representa un estrato de 
VULNERABILIDAD MEDIA (VM). Una vez identificado los peligros (P) a la que está 
expuesta el centro poblado y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se procede 
a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), considerado como la 
estimación de probabilidad de pérdidas y daños esperados. El cálculo del riesgo 
obedece a una operación analítica de “Matriz de Peligro y Vulnerabilidad” 
interviniéndose niveles de probabilidad de ocurrencia de peligro identificado y el 
análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que, en el presente proyecto, la 
identificación de los peligros es valoración BAJA y el nivel de vulnerabilidad de 
valoración media; se obtendrá como nivel de Riesgo la valoración de RIESGO 
BAJO; tal como se manifiesta en el siguiente cuadro: 
Tabla 5. Análisis de riesgo 
Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo muy Alto Riesgo muy Alto 
Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo muy Alto 
Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 








muy Alta  
Fuente: Elaboración propia, informe de estudio básico y específico de 
vulnerabilidad y riesgo 
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Por lo tanto, del estudio realizado, se describe que, ante situaciones de peligro de 
sismo, inundaciones, lluvias intensas, erosiones fluviales, contaminación ambiental, 
incendio urbano, (entre otros indicadores de menor severidad) generan un RIESGO 
BAJO en el presente proyecto de obra civil; por lo que nos conlleva a determinar 
una menor intervención de actividades de control, ya que no genera efecto de 
severidad que pueda afectar directamente a la obra. 
Tabla 6: Riesgo estimado del proyecto de estudio 
Peligro de Sismo PMB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Peligro de Inundación PB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Peligro Lluvias intensas PB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Peligro Erosión Fluvial PB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Contaminación ambiental PB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Incendio urbano PB*VM Riesgo Bajo (RB) 
Fuente: Elaboración propia, informe de estudio básico y específico de 
vulnerabilidad y riesgo 
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V. DISCUSIÓN
Diseño de Pavimento 
Un pavimento se diseña básicamente en función a las características evaluadas del 
valor soporte de la sub rasante (CBR) y los volúmenes de tráfico que determinaran 
el espesor del pavimento. Para el cálculo de espesor del paquete estructural se 
adoptó la ecuación del método AASTHO 93, que relaciona el valor soporte del suelo 
(CBR), y Base granular que actúan sobre la carpeta rígida. 
Figura 5. Cálculo del valor CBR de diseño y ESAL de diseño 
Fuente: Elaboración propia, memoria de cálculo de estructura de pavimento 
CBR=4.6 
CALCULO DEL VALOR DE SOPORTE 
1PSI=0.0703 kg/ cm2 
MR= 2555*CBR-0.64 psi 
MR= 6785 (PSI) – 476.99 –Kg/cm2 
Los resultados de CBR. valor soporte en el tramo es de 4.80% (Suelo de sub 
rasante Malo a Regular) como mínimo, compactar al 95% de compactación de MDS 
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Ecuación básica de diseño para pavimento rígido AASHTO 93 













Figura 6. Cálculo del espesor de pavimento rígido 
   Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7: Espesor de pavimento rígido 
Descripción D Ecuación 
Espesor del Pavimento 
Rígido (pulg) 
6.40 7.68 
Espesor de Losa (cm) 19.40 Por proceso constructivo 
E= 20.00 cm 
Fuente: Elaboración propia 
De los resultados obtenido se establece que los espesores calculados, son 
eficientes, analizando los métodos antes descritos, el tránsito futuro por el turismo 
y las condiciones climáticas de la zona (lluviosa) se ha adoptado para el tramo un 
espesor de concreto de pavimento de: e = 20cm, para un período de diseño de 20 
años en este tipo de pavimentos, Sub-Base de: e= 20cm; por la cual se deberá 
considerar una subrasante y también la sub base granular, su proceso de 
compactación  al 100% para fines de un óptimo control de calidad de los materiales 
y procesos constructivos. 
Vulnerabilidad y riesgo 
La gestión del riesgo, presenta una suma intervención en nuestro territorio nacional 
debido a los diversos fenómenos catastróficos ya sean naturales o con 
responsabilidad directa del ser humano, por lo que las estructuras constituidas 




en riesgo la pérdida de materiales, de economía y hasta el deceso de la vida del 
ser humano. Es en tal sentido, la necesidad de realizar estudios de peligros y 
vulnerabilidades con la finalidad de prevenir y mitigar los riesgos a los que se 
enfrentará un proyecto ingenieril, en especial en su etapa de ejecución el cual 
afecta el relieve natural y por ende el equilibrio del entorno que nos rodea; en tal 
sentido, ante la inestabilidad natural se presenta la potencialidad de sufrir daños 
colaterales, si profesionalmente no se toman cartas en el asunto. 
 
Figura 7. Clasificación de los principales peligros 
 
 
Fuente: Elaboración propia, informe de estudio básico y específico de 













Tabla 8. Vulnerabilidad obtenida 
TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 
TOTAL 








FÍSICA 50 50 
SOCIAL 40 40 









Fuente: Elaboración propia, informe de estudio básico y específico de 
vulnerabilidad y riesgo. 
𝑉𝑇 =
𝑉𝐴𝐸 + 𝑉𝐹 + 𝑉𝑆 + 𝑉𝑒𝑑 + 𝑉𝑃𝑜𝐼𝑛𝑠 + 𝑉𝑐𝑡
𝑁
Donde N es el número de vulnerabilidades estudiadas, entonces tenemos que: 
𝑉𝑇 =
30 + 50 + 40 + 58.75 + 50 + 60
6
𝑽𝑻 = 𝟒𝟖. 𝟏𝟑% 
Fuente: Supo 2013 
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VI. CONCLUSIONES
1. La infraestructura vial urbana del C.P. Santa Elena – San Martín, presenta un
deficiente nivel de servicio de transitabilidad local; evidenciándose superficies
de rodadura en malas condiciones de material afirmado sin mantenimiento
alguno.
2. Se diseñó 17,522.05 m2 de superficie de rodadura de concreto rígido, 12,283.57
m2 de veredas y martillos, 228.80 m2 de rampas, 4,638.82 m de cunetas de
sección VARIABLE 0.40 x 0.50 m y 0.4x0.6 m y 502.56 m de alcantarillas de
sección 0.80x0.80 m.
3. Se elaboró las especificaciones técnicas generales y especificas en
conformidad con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Reglamento Nacional de Edificaciones para el diseño de vías locales de
pavimento rígido.
4. El presupuesto de obra es 8´843,786.47 soles, siendo los gastos generales el
8% (521,372.82 soles) y utilidades el 7%. El proceso de selección será por
Contrata.
5. El cronograma de obra es de 09 meses (270 días calendarios). Se adjunta el
cronograma valorizado de obra y el cronograma de adquisición de materiales.
6. Se elaboró un total de 126 láminas de representación de planos de diseño,
debidamente escalados y publicados a los lineamientos del MVCS.
7. El área de estudio, representa una superficie accidentada a plana, con
pendientes longitudinales y transversales inferior del 12%; el cual cubre un área
levantada de 22.50 Ha. Su suelo es de tipo arcilla inorgánica de mediana
plasticidad SUCS CL; y AASTHO A-6 y A-7-6, siendo su CBR de diseño 4.98%.
Su IMDa es de 92931 veh/día y ESAL W18 de 2.4 x 106. Se contabilizó un total
de 214 viviendas con área catastral de la municipalidad local. La intensidad de
precipitación pluvial máxima es de 122.78 mm/h. Se establece los planes de
Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con un Riesgo de
Vulnerabilidad Media (Vm) equivalente al 48.13%.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Valorar la presente documentación para fines académicos en el desarrollo de
investigaciones de diseño de infraestructura vial urbano de pavimento rígido;
así como para fines técnicos en beneficio del C.P. Santa Elena – San Martín.
2. Predominar las metas físicas propuestas, como alternativa técnico – económica
óptima en beneficio de la sociedad intervenida.
3. Prevalecer las especificaciones técnicas como documento óptimo de consulta
de proceso constructivo.
4. Sistematizar la inversión determinada; en cuanto a la calidad de los recursos
materiales, humanos y ambientales, en competitividad con las herramientas de
gestión empresarial.
5. Organizar los tiempos de ejecución y valoración económica bajo estándares de
eficiencia y eficacia de acción.
6. Practicar actividades de procesos constructivos acorde a los lineamientos de
sus planos de diseño.
7. Emplear efectivamente los informes técnicos de estudios básicos y específicos
de ingeniería proporcionados como fuente valido y confiable de consulta.
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
Fuente: elaboración propia













Diseño de una vía o conjunto de vías terrestres 
(Avenidas, Calles, Jirones, Pasajes) que permite la 
transitabilidad en el interior de una zona urbana 
(vehicular y peatonal) concretizando y 
fortaleciendo los medios de comunicación 
terrestre y el desarrollo socioeconómico de su 
población.  (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2018) 
En cumplimiento con las normativas 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles 
(DGCF)  (Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 2018) 
Realidad 
situacional 
Accesibilidad Observación Ms Excel Intervalo 
Población 
beneficiada 
Cuestionario cerrados Ms Excel Cuantitativa 




Ms Excel Razón 
Topografía Civil 3D 
Geología, EMS, 
canteras, DME y 

















Diseño Geométrico Análisis de contenido 
cuantitativo 











Planos de diseño Autocad 




Programación Ms Proyect 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
Titulo Realidad 
problemática 




Urbana en el centro 
poblado Santa Elena, 
distrito Santa Rosa- El 
Dorado – San Martin - 
2019
Infraestructura vial con 
deficiente nivel de servicio, 
la cual se encuentra a nivel 
de afirmado sin 
mantenimiento adecuado 
limitando la transitabilidad 
vehicular y peatonal en un 
promedio de ancho de vía 
de 4.50m y longitud 3500m 
(3.5km) haciendo un total 
referente 15750 m2 de 
área no pavimentada 
(Municipalidad de Santa 
Rosa, 2019)  
Identificar la realidad 
situacional de la zona 
urbana de estudio 
(antecedentes sociales, 
económicos y técnicos) 
Elaborar los estudios 
básicos de Ingeniería: 
tráfico, topografía, 
mecánica de suelos, 
canteras y fuentes de agua, 
hidrológico e hidráulico, e 
impacto ambiental, Diseñar 
la infraestructura vial a 
nivel de expediente técnico: 
diseño geométrico, diseño 
de pavimentos (pistas y 
veredas)  diseño de obras 
de arte, Elaboracion de 
planos representativos, 
metrados, costos y 
presupuestos, 
programación de obra, 
proponer plan de operación 
y mantenimiento y plan de 
seguridad vial y peatonal. 
Jr. Carlos Murrieta (C-
01 A C-05, Jr. Santiago 
Murrieta C-01 a C-04, 
Jr. Viviana Murieta C-02 
A C-05, Jr. Ivan Lozano 
C-02 A c-03, Jr. Jose
Isuiza C-03 a C-03, Jr.
Ramón Castilla C-02 a
C-05, Jr. Leoncio Prado
C-02 a C-05 Rosa
Padilla C-02 y Jr. José 
Padilla C-01 y C-02 , 
siendo un total de 35 
cuadras comprendidas 
en un aproximado para 
un ancho  promedio de 
vía de 4.50m de longitud 
3500m (3.5km), un total 
referente 15750 m2 de 
área a pavimentar 
(Municipalidad de Santa 
Rosa, 2019)  
Formulación del 
problema  
¿Cuál será el adecuado o 
diseño de infraestructura 
vial urbana propuesta en 
el C.P. Santa Elena, 
distrito de Santa Rosa- El 
dorado – San Martin?  
Justificación del estudio  
Elaboracion de expediente 
técnico para su 
presentación ante la 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, para su 
aprobación municipal y 
propuesta de incorporación 
de financiamiento público 
para su ejecución. 
Beneficio a la población 
participando en la mejora 
de calidad de vida y 
desarrollo socioeconómico. 
Hipótesis  
Si se diseña el sistema de 
infraestructura vial 
urbana (a nivel de 
expediente técnico) se 
mejorara la 
transitabilidad en la 
localidad de Santa Rosa 
(propuesta para su 
ejecución)  
Diseño de Investigación 






No presenta **** 
V. Independiente
(Solución):
Diseño de infraestructura 
vial urbana  
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
Análisis de contenido 
cuantitativo, observación, 
pruebas estandarizadas e 
inventarios, datos 
secundarios recolectados 
por otros investigadores, 
instrumentos mecánicos o 
electrónicos, instrumentos 
y procedimientos 
específicos propios de 
cada disciplina (Hernández, 
2019). 
Aspectos Éticos  
Principio de ética pública 
y profesional 
(Superintendencia 
Nacional de educación 
Universitaria, 2014) y 
código profesional por la 
especialidad (Colegio de 
Ingenieros del Perú, 
2019). 
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 3. Carta de aceptación 































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 9. Fotos del área en estudio 
 
Foto N° 1: Inicio de actividades de levantamiento topográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Foto N° 2: BMs de levantamiento topográfico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
 















Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia 
 





















Fuente: Elaboración propia 
 
 












Fuente: Elaboración propia 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
Foto N° 12: excavación de la calicata N° 2 
 



















Fuente: Elaboración propia  
 

























Fuente: Elaboración propia  
 


























Fuente: Elaboración propia 
 
 

























Fuente: Elaboración propia 
 
 



























Fuente: Elaboración propia 
 
















Foto N° 23: Canteras y fuentes de agua  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Foto  N° 24: Estudio hidrológico  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
 
























Foto N° 27: Salida informal de agua residuales y/o pluviales 
Fuente: Elaboración propia 
Foto N° 28: Vista de contaminación de la superficie de rodadura 
Fuente: Elaboración propia 
